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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Environmental Disclosure dan Corporate 
Governance Terhadap Risiko Bank di Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum 
konvensional yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah metode purposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 10 Bank Umum. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate 
Environmental Disclosure berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap risiko bank. Corporate 
Governance yang diwakili oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap risiko bank. Namun dewan direksi wanita berpengaruh positif signifikan terhadap 
risiko bank sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap risiko 
bank. Dua hal penting dalam penelitian ini harus dipertimbangkan karena mampu memberikan kontribusi 
literatur yang bisa berpengaruh pada risiko bank.  
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